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SOBRE UNA LEYENDA 
Empezamos por el final, ea decir, enca-
bezamos nuestra contestación al artículo 
publicado ayer en La Atalaya, recogiendo 
su afirmación de que la consabida X no 
oculta el nombre de ningún colaborador 
distinguido. No tenemos derecho a oponer 
sin pruebas una negación a lo que afirma 
el colega y lo damos por bueno, porque, al 
fin y al cabo, poco importa en relación al 
tema sobre que disertamos; pero no pode 
mos sustraernos a la tentación de decir 
que no puede convencer a nadie la razón 
de que la índole, cualquiera que fuese, del 
artículo impondría una firma, siquiera 
anónima, porque estamos habituados, y 
creemos que lo esté todo el mundo, a leer 
artículos políticos, literarios, financieros, 
industriales, mundanos, de toda clase y 
acerca de las muchas y diversas materias 
que tiene necesidad de tratar un periódi-
co, sin firma ni señalamiento especial, en-
tendiéndose que todas ellas llevan una 
implícita y aceptada, que es la de la redac-
ción. Llevamos más allá nuestra malicia, si 
así quiere el colega que denominemos 
nuestra impresión. Decíamos anteayer que 
la factura y el tono del artículo suscripto 
con una X , difería del artículo habitual 
de La Atalaya, sobradamente conocido 
por todos, y añadiremos hoy que si nos in-
vitara a hacer una crítica menos superfi-
cial no dudaríamos en declarar, equivo-
cándonos quizá, que no escribía la misma 
mano las cuartillas del primer artículo y 
las del segundo, aun cuando ambos estam-
paran al final del escrito la X anodina; 
creíamos ver en el primero más delicade-
za de espíritu, menos tendencia caciquil, 
algo que nos agradaba a los que no bus-
camos en estas contiendas de la pluma el 
filón de los personalismos y de las cosas 
pequeñas; pero repetimos que todo ello 
puede ser un error nuestro, porque no te-
nemos fundamento sólido para sostener lo 
contrario. 
E n el segundo artículo se aborda y a 
francamente un tema que no se hace más 
que aludir y rozar de pasada en el prime-
ro, y vuelve de este modo La Atalaya a in-
currir en una obsesión suya, tan antigua 
y arraigada ya, que desesperamos de con-
trovertirla eficazmente y de un modo de-
finitivo. A juicio de La Atalaya, y de los 
que la inspiran y por elia son inspirados, 
la causa única de todas las diferencias en 
el partido conservador montañés, el ori-
gen de su desmembración provincial y los 
incidentes desagradables y enojosos que 
han integrado el desarrollo de toda la an-
tigua disidencia, radica en una conjura, 
en una intriga obscura y ambiciosa de 
unos deudos, familiares, afines o como 
quiera llamarlos, del señor Maura. Pues 
bien, digámoslo de una vez: esto es falso, 
absolutamente falso, totalmente falso, y 
muchos pueden creerlo de buena fe enga-
ñados por el efecto de hábiles espejismos 
políticos, pero otros no, y entre éstos tene-
mos que incluir a los que señalan las 
orientaciones políticas del periódico idó-
neo. 
No creemos ni puede sostener nadie que 
por el simple hecho de figurar en una de 
las tendencias del partido algún dignísi-
mo correligionario, unido por vínculos de 
afinidad familiar al jefe, se pueda de-
ducir con razón que todo el disentimiento 
con los criterios y procedimientos del pa-
triarca provincial y de su lugarteniente, 
si vinculaban en una o dos personas a 
quienes movía la ambición o el odio, Eso 
es tan falso, que para protestar de ello y 
probar lo contrario estamos aquí vivos, y 
con la pluma o la palabra expedita, mu-
chos que interveníamos en la contienda y 
contra quienes no se puede alegar aque-
lla inhibitoria. E l mismo señor conde de 
Torreánaz lo sabe muy bien; en largas y 
amistosas conferencias le hemos expuesto 
nuestro criterio, al que parecía prestar 
conformidad absoluta; en Íntimos colo-
quios hemos agotado todo nuestro reper-
torio de sinceridad y persuasión; a él le 
consta muy bien que lo de la conjura fa-
miliar ha sido una leyenda explotada con 
vista a otros fines; pero hemos de confe-
sar que siempre nos estrellamos con un 
prejuicio tan artificioso como tenaz e in-
destructible. 
Aiguien que conoce a fondo la cuestión, 
que ha seguido como nosotros todos sus 
trámites y ha asistido a todas las escenas 
de su desenvolvimiento, no puede menos 
de abrigar el convencimiento íntimo de 
que los que ahora luchamos en distinto 
campo fuimos siempre, pura y simple-
mente, lo que somos hoy. 
Unidos a Antonio Maura, por una adhe-
sión incondicional, con tan estrechos lazos 
de identificación y de comunión espiri-
tual, con él hubiéramos disfrutado de apa-
cibles días de bonanza ;y de preeminen-
cias y ventajas de favor, como hoy sufrí 
mos las penalidades de un camino ingrato 
y áspero, que recorremos sin vacilaciones 
ni desmayos, puesta la vista en lo alto y 
prestando secundaria atención a esas pe-
gueñeces que preocupan e irritan la vi-
driosa susceptibilidad de La Atalaya. 
Y esto sentado, porque nos interesaba 
mucho hacerlo público siquiera una vez, 
contestemos brevemente a los puntos que 
de una manera principal se tratan en el 
artículo de La Atalaya. 
Reconoce nuestro colega que está muy 
puesto en razón lo que decíamos al seña-
Jar la diferente actuación del señor Maura 
como Jefe del partido que como un políti-
co ilustre que por razones circunstancia-
les y de momento se abstiene de una in-
tervención activa en la lucha política; 
pero añade, para desvirtuar esa verdad, 
que aquí, en Santander, y refiriéndose a 
tiempos pasados, «imponían al insigne po-
lítico esa abstención loa lazos de paren-
tesco que le unían con los intrigantes». 
Por Dios, señores de La Atalaya, fijaos un 
poco en que no es razonable ni equitativo 
llamar intriga a la defensa de una opinión 
o de un criterio dentro de una agrupación, 
ni puede sostenerse en buena lid que por-
que existieran éntrelos que opinaban de 
un modo determinado acerca de la marcha 
de la política provincial, uuo o dos señores 
allegados al señor Maura, hubiera éste 
procedido justicieramente desoyendo a to-
dos los demás, sobre los que no pesaba 
tan tremenda culpa/! Y de esto se deduce, 
o desconocemos lo que es lógica, que sigue 
estando la razón de nuestra parte al de-
cir lo que indicábamos el otro día. 
¿Contaban el patriarca y su paladín con 
tan unánime asentimiento como el que re-
quiere la robustez de un cargo que lleva 
anejas tantas responsabilidades? Para La 
Atalaya la contestación es sencillísima e 
irrebatible. E l otro día la fiaba a aquella 
reunión de personalidades, en la que sos-
tiene que por casi la unanimidad de pare-
ceres quedaron consagradas cierta jefatu-
ra y determinada tutela; hoy exhuma de 
su colección un número en el que apare-
cen gran cantidad de firmas conservado-
ras, añadiendo nada menos que allí es-
taba ¿oda la representación del partido pro-
vincial. 
De la reunión de personalidades que, 
según La Atalaya, acordó aquello, valiera 
más no hablar. E l que esto escribe asistió 
a ella y asegura con toda entereza que 
estaban tan divididas las opiniones, que 
precisamente por eso no resultó de ella 
ningún acuerdo que pudiera llevarse a la 
práctica. 
Por lo que a las firmas se refiere, vamos 
a decir muy poco. Ni aquellas firmas eran 
para pedir una jefatura ni una organiza-
ción (ahí está el mensaje que las encabe-
za, que no ha de desmentirnos), ni tienen 
la autoridad ni el valor que La Atalaya 
quiere atribuirlas; en las de Santander 
recordamos que faltaban la mayoría de 
los nombres prestigiosos y conocidos en 
la política local, y que para los efectos del 
relleno se repetían nombres con distintas 
representaciones y se variaba capciosa-
mentesu enunciado paracubrir el engaño; 
nada más fácil que demostrarlo si se nos 
invitara a ello. En otros pueblos aparecían 
firmas que, aparte de que puedan ser muy 
respetables, no las hemos conocido nunca 
en las luchas electorales que hemos pre-
senciado, faltando, en cambio, las que 
aparejaban arraigo e inflluencia local; en 
otras se suprimía la publicación de las 
firmas porque los firmantes imponían a 
su publicidad determinadas condiciones 
que no eran del agrado de los autores de 
aquel amaño; de otras tenemos en nuestro 
poder rectificaciones y aclaraciones que 
en nada favorecen a los que las publica-
ron... ¿A qué seguir? ¿Es esta la represen-
tación del partido en su integridad? ¿Hizo 
bien o mal el señor Maura en designar un 
jefe que mandara? ¿No era esa la obliga-
ción, muy enojosa, a que le empujábamos 
todos? 
Pero el jefe fué nombrado; no acataron 
su designación parte de los elementos con-
servadores, y al hacerlo así se apartaban 
de la disciplina, bien o mal, pero usando 
de un perfectísimo derecho. Omitimos la 
relación de los trances posteriores y la 
perturbación que, para daño común, origi-
nó la desidencia: llegamos al mes de sep-
tiembre, y asistimos todos a un banquete 
que era el reconocimiento público, expreso 
y pleno de la jefatura del señor conde de 
la Mortera; y aquí nos ataja nuevamente 
La Atalaya hablándonos de supuestas pos-
tergaciones y de agravios que confesamos 
ignorar. Si los hubo, debieron exponerse 
al jefe, una de cuyas funciones estribaba 
precisamente en evitarlos; pero lo cierto 
es que a raíz de aquel suceso pareció re-
nacer la armonía y que hicimos unas elec-
ciones municipales con toda la unión y el 
entusiasmo que distinguió siempre al par-
tido. 
Bien es verdad, y ello nos viene a las 
mientes al escribir estas cuartillas, que 
después, mucho después, pasamos por el 
estupor de leer en las mismas columnas de 
La Atalaya, que en una reunión política 
celebrada en el Círculo conservador idó-
neo para la presentación o proclamación 
de candidatos a diputados a Cortes, al alu-
dir uno de éstos candidatos al acto del 
banquete, manifestó que los elementos que 
le seguían se habían prestado a aquella 
unión, reteniendo dentro de sus pechos un 
espíritu de intensa rebeldía. 
Lo cierto es, querido lector, y para no 
enojarte más, que el secreto de todo es lo 
siguiente: en el mes de octubre fué llama-
do al Poder el partido conservador... y el 
señor Maura rechazó el Poder. 
Pérdida de un trasatlántico 
"ALFONSO XII I" A 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. DepÓ8Íto,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Cofre=fort o caja de caudales, 
se compraría de ocasión.—Informa esta 
administración. 
Santander ha tenido unos momentos de 
inquietud, una hora de mortal sobresalto. 
Instantáneamente se estremeció anoche 
la ciudad con el recuerdo de las catástro-
fes escritas en su historia, temiendo ver 
aparecer en la lobreguez de la noche la 
imagen de una nueva desgracia. Por for-
tuna, no ha permitido Dios que en laa 
aguas de la bahía se desarrollara una tra-
gedia que enlutara otra vez a la capital 
montañesa, tan castigada antaño por el 
infortunio. 
Había cerrado la noche, soplando fuer-
temente el ábrego montañés. L a población 
tenía el solitario aspecto de sus peores no-
ches invernales. La gente se había refu-
giado en los teatros, en los círculos y ca-
fés, y las calles aparecían casi desiertas, 
tristes y entenebrecidas. A primera ho-
ra había descargado un violento agua-
cero que dispersó a las numerosas perso-
nas que habían buscado abrigo en las ca-
lles de la Blanca y San Francisco. 
E l Sur zumbaba siniestramente, hacien-
do crujir puertas y ventanas. De vez en 
cuando se oía ruido de cristales, hechos 
pedazos por la fuerzi del viento. 
De pronto, apenas sonadas las nueve, 
se oyó entre las ráfagas del aire la poten-
te sirena de un buque, como uu lamento. 
Entre el fragor del ábrego se escuchaba 
la alarmante señal con rara persistencia, 
llevando por toda la ciudad primero la 
alarma y después el espanto. Rápida, con-
creta, como un anuncio de tragedia, co-
rrió una voz que estremeció el corazón 
de mortal angustia: ¡ E l Alfonso X I I I se 
va a pique! 
L a gente invadió las calles, abandonan-
do los cafés y salones de espectáculos, y 
los muelles presentaron en seguida impor-
tante aspecto. Sacudidos por el Sur, hom-
bres y mujeres avizoraban inquietamente 
en las sombras y preguntaban con ansie-
dad detalles del naufragio. Y por toda 
contestación, mientras la sirena del tras-
atlántico seguía demandando socorro, 
mientras se organizaban urgentemente los 
trabajos de auxilio y el ábrego rugía si-
niestramente, se sabía que el Alfonso X I I I 
desaparecía rápidamente, con peligro para 
las vidas de sus tripulantes. 
E l Sur había causado grandes desper-
fectos en los muelles, levantando y rom-
piendo las maderas y abriendo enormes 
brechas. Las aguas de la bahía, casi siem-
pre tranquilas, se levantaban encrespadas 
y revueltas, rugiendo fuertemente y asal-
tando los muelles, sobre los que rompían 
en hirvientes espumarajos. L a noche, lle-
na de sombras tenebrosas y de ruidos si-
niestros, parecía venida para escribir en 
Santander una nueva página de luto. 
En el curso de la siguiente información 
encontrarán nuestros lectores los detalles 
del siniestro, recogidos entre la confusión 
de una hora de penosa inquietud. Por 
suerte—ya lo hemos dicho—no ha caído 
sobre Santander una tremenda desventu-
ra, como se temió en un principio, y sólo 
hay que lamentar la pérdida de ios daños 
materiales, inmensos daños cuyo valor su-
pone una fortuna. Eu medio del desastre, 
podemos darnos por salisfechos viendo a 
nuestra ciudad libre del infortunio que 
empezó a cernirse sobre ella. L a tremen-
da inquietud de una hora no trajo, afor-
tunadamente, como consecuencia el do-
lor de toda la ciudad y las lágrimas de 
muchos hogares. 
Un detalle curioso. Anoche, mientras 
naufragaba en plena bahía e l Alfonso 
X I I I , permanecía amarrado a uno de los 
muelles de Maliaño un buque de la misma 
Compañía y del mismo o parecido tama-
ño: el Claudio Lópe». 
Alarma en la ciudad. 
A las nueve y cuarto de la noche, la si-
rena del vapor correo Alfonso X I I I co-
menzó a sonar de una manera tan desusa-
da, que la alarma cundió por todo el ve-
cindario. 
Las gentes, a todo correr, invadieron el 
muelle de pasajeros, el longitudinal y la 
rampa de Puertochico, que en unos cuan-
tos minutos se llenaron de personas. 
Entretanto la sirena del vapor no cesa-
ba de tocar, pidiendo urgentes auxilios. 
¿Qué sucedía a bordo del trasatlántico? 
Como ocurre siempre en estos casos, la 
fantasía popular se desbordó, y cada con-
vecino de los que contemplaban el buque 
se creía en perfecta posesión de lo que a 
bordo estaba pasando. 
Una de las cosas que más contribuye-
ron a dar pábulo a las exageraciones de 
las gentes fué que el Alfonso X I I I , contra 
costumbre, tuviera las luces apagadas, 
excepto una que se veía hacia la parte de 
proa, y otra a popa. 
E l vapor se escora. 
L a obscuridad, pues, en la bahía era 
muy grande, pero no tanta que no pudie-
ra advertirse que el vapor escoraba mar-
cadamente a estribor, lo que hizo sospe-
char que el trasatlántico estaba haciendo 
agua y que la cantidad que ya había en-
trado era tan considerable que impedía 
que fuera picada por la caldereta. 
E l Alfonso X I I I , perfectamente amarra-
do a la boya, continuaba, sin embargo, 
acentuando la tumba a estribor, lo que im-
presionó al público de una manera dolo-
rosísima, haciéndose temer que pudieran 
ocurrir desgracias personales, pues abor-
do debían encontrarse 75 u 80 hombres. 
Trabajos de salvamento. 
Entre tanto, en la dársena de Puerto-
chico se preparaban unos cuantos va por-
citos para acudir en auxilio de los tripu-
lantes del Alfonso X I I I . 
E l primero que lo hizo fué el vapor de 
los prácticos, que llevaba a su bordo a los 
de esta Comandancia don Germán del Río 
y don Juan Orzaola, al escribiente don 
José González del Río y al conocido pa-
trón de balandros Esteban Portilla (a) 
Lasca. 
E l J. Bustamante se acercó al costado 
del correo y con grandes peligros pudo 
embarcar a bordo a 21 personas, a las que 
condujo a Puertochico. 
Después salieron también uno de los au-
xiliares de la Trasatlántica, con el prác-
tico don Indalecio Santos; el Cuco y una 
pareja de las dedicadas a la pesca del bou, 
realizándose un segundo viaje el J . Busta-
mante, de cuyo patrón, Mauricio Cusidor, 
oímos hacer gran les y merecidos elogios 
por su bravo comportamiento y por su se-
renidad. 
Estos barquitos recogieron el resto de la 
gente que había quedado en el Alfonso 
X I I I , y la tripulación del Bustamante sal-
vó, además, a dos marineros del trasatlán-
tico que se habían caído al agua. 
En el segundo viaje hecho por el barco 
de los prácticos, chocó con el vapor auxi-
liar de la Compañía, teniendo que em-
prender su regreso a toda máquina a Puer-
tochico, pues empezó a meterse agua a 
bordo. 
E momento de hundirse. 
Tranquilizados ya un tanto los ánimos 
por las noticias que daban los tripulantes 
del Alfonso X I I I y los de los barcos que 
acababan de salvarles, se oyó hacia el 
fondeadero un ruido extraño. 
Las gentes se agolparon entonces al ma-
lecón de Puertochico y con verdadera 
pena pudieron darse cuenta de que el mag-
nífico vapor correo Alfonso X I I I se había 
hundido completamente de la banda de 
estribor, yéndose a pique. Eran entonces 
las diez y veinte minutos. 
Las causas del accidente. 
Hasta la hora en que de prisa y corrien-
do hilvanamos estas líneas se desconocen 
las verdaderas causas del hundimiento 
del Alfonso X I I I . 
Claro que el accidente que lamentamos 
se debe a una vía de agua abierta en el 
barco; pero lo que hace falta averiguar, 
y esto no podrá saberse hasta que a bordo 
hagan los buzos un detenido reconoci-
miento, es hacia qué parte del vapor se 
halla la avería y qué o quiénes pudie-
ron ser el causante o los causantes de ella. 
Para ver si se lograba arreglar ese des-
perfecto la Casa consignataria, de acuerdo 
con el señor ingentero jefe de la Junta de 
Obras, y contando con el material nece-
sario de los dos Cuerpos de bomberos, dis-
puso que el barco fuera reconocido a la 
baja mar (una de la madrugada), hora en 
que el viento Sur, que ayer sopló con 
bastante violencia, amainaría lo suficiente 
para que pudieran llevarse a cabo esa cla-
se de trabajos. 
E l hundimiento del 
«Alfonso XIII». 
E l accidente ocurrido anoche en nues-
tra bahía al hermoso buque trasatlántico 
Alfonso X I I I , tiene ya algunos preceden-
tes en la Marina española y aun en la 
francesa. 
E n este momento recordamos que el Me-
teoro, cuando todavía no era propiedad 
de la Compañía Trasatlántica, se hundió 
también de uno de los costados, hallán-
dose dentro del puerto de E l Ferrol, y al 
Chile le ocurrió lo propio en Burdeos y 
estando amarrado a uno de los muelles. 
Claro que si el inesperado accidente de 
que hablamos hubiera ocurrido en alta 
mar, la cosa seguramente carecería de 
toda importancia, porque hubiérase ad 
vertido inmediatamente, arreglándose la 
avería a renglón seguido y achicando con 
la caldereta el agua, que nunca sería mu-
cha, que a bordo hubiese podido entrar. 
Los que estaban a bordo. 
En el Alfouso X I I I , cuya tripulación de 
cubierta y parte de la de máquinas y de 
fonda es de Santander o de la provincia, 
el núcleo mayor disfrutaba de permiso 
para pernoctar en sus casas, y de la gen 
te que a bordo se hallaba algunos se en-
contraban ya acostados cuando los de 
guardia percatáronse del siniestro. 
De guardia estaban el tercer oficial don 
Juan Ibargaray y el agregado don Ma-
riano Rodríguez y los maquinistas cuarto 
y quinto don Juan Pérez y don Manuel 
Fernández, y de la fonda el sobrecargo 
, auxiliar don Jesús Aldámiz. 
La Cesa consignataria. 
En la Casa consignataria de los Hijos 
de Angel B. Pérez se tomaron tambiéa las 
medidas oportunas. 
Inmediatamente se pusieron telegramas 
a Bilbao y a L a Coruña, pidiendo mate-
rial de salvamento. 
Al poco tiempo vino una respuesta de 
Bilbao, manifestando que el remolcador 
Rodas, que se había pedido, no podía ve-
nir por haber marchado a La Coruña para 
auxiliar a un vapor de la Compañía de 
! Sota, que había también naufragado. 
También se pusieron telegramas a Cá-
diz y Barcelona comunicando el hecho y 
manifestando que el barco había quedado 
cargado de la banda de estribor. 
La oficialidad. 
Componían la oficialidad del trasatlán-
tico los señores siguientes: 
Capitán, don Luis Sopelana. 
Oficiaíes: primero, don Ricardo Caro; 
segundo, don Manuel de la Breña, y terce-
ro, don Juan Ibargaray. 
Agregado, don Mariano Rodríguez. 
Capellán, don Atanasio Lurbe. 
Médico, don Francisco Bosch. 
Sobrecargo, don Francisco Muxó. 
Auxiliar, don Jesús Aldámiz. 
Maquinistas: primero, don Joaquín Fer-
nánguera; segundo, don Manuel Millán; 
tercero, don Manuel Domínguez; cuarto, 
don Juan Pérez; quinto, don Manuel Fer 
nández; sexto, don Adolfo Rey, y séptimo 
don Julio Mazorra. 
Electricista, don Eduardo Mira. 
Características y carga. 
E l trasatlántico Alfonso X i / J había sido 
construido en los astilleros de W. Dem y 
Compañía, en Glasgow, en el año 1888, 
entregándose a la Compañía Trasatlánti 
ca en agosto del mismo año. 
Tiene el buque 408 pies de eslora, 47 de 
manga y 32 de puntal. Desplazaba, 7.630 
toneladas. 
Traía 1.400 tercios de tabaco para el de-
pósito de la Compañía Arrendataria, de 
esta ciudad; 125 toneladas de carga para 
Bilbao, ocho para San Sebastián y siete 
para Avilés. Además traía 200 sacos de 
cacao para el comerciante de esta plaza 
señor Baladrón, y a proa 300 toneladas de 
carbón. 
E l salvamento. 
Apenas sonó la sirena del Alfonso X I I I 
demandando auxilio, el práctico de guar-
dia don Gervasio del Rio, con las perso-
nas antes citadas, embarcó en el Jooguín 
Bustamante, que a toda máquina navegó 
hacia el trasatlántico. 
Uno de los señores que hicieron el via je 
en este vapor nos ha facilitado interesan-
tes detalles del salvamento, que relatamos 
a continuación. 
E n muy poco tiempo, no obstante la 
fuerte marejada aue producía el violento 
Sur, nos dijo, llegamos al costado del Al-
fonso X I I I por su parte de babor. El^bn-
que esiaba muy escorado a estribor, y la 
proa en dirección Suroeste. 
E l práctico señor Río preguntó por el 
capitán, que no se hallaba a bordo, y se 
puso al habla con un oficial, el cual le dió 
cuenta de que el buque hacía agua en 
cantidad enorme y que tenían las máqui-
nas apagadas. 
Esto imposibilitaba de salvar al tras-
atlántico, varándole sobre los sables, y en 
vista de ello el señor Río dió comienzo al 
salvamento de la tripulación, que se rea-
lizó, aunque con algunas dificultades. 
E l Joaguín Bustamante tuvo que aguan-
tarse con la máquina al costado del Alfon-
so X l l l y los primeros que lo 
ron fueron los carabineros, que 8al¿ 
sin soltar el fusil, no obstante 
des molestias que suponía salir deft 
atlántico, que estaba inclinado, fornjj 
con el mar un ángulo de mu s 35 
Seguidamente saltaron varios trip^ 
tes, hasta el número de 28. Alga^ 
ellos cayeron al agua, de donde fueron, 
cados inmediatamente. 
Como la mayor parte de los quei 
a bordo eran empleados de las cáa| 
gentes poco marineras, el pánico 
naba entre ellos era indescriptible. VMJ 
de ellos se salvaron en paños 
así desembarcaron en Puertochico, 
los carabineros les proporcionaron 
rreras y capotes. 
Mientras esto ocurríase estaban' 
parando otros vaporcitos para acudi] 
prestar auxilio. 
Desembarcados los 28 tripulantes, 
gió el J . Bustamante al teniente dei 
vio señor Villegas y al segundo coa 
dante de Marina y navegó otra vez 
el trasatlántico. 
Cuando llegó a su costado estaba yij 
vapor auxiliar de la Compañía, quehi 
llevado al capitán del Alfonso XIII1 
Luis Sopelana y al capitán inspectorj 
la Trasatlántica en Santander señor! 
pón. E l vapor auxiliar recogió bueni 
mero de tripulantes y luego abrió 
que se acercara el de los prácticos a| 
guir el salvamento. 
E l J . Bustamante recogió al resto di| 
tripulación. Los últimos que abandonai 
el baque fueron el señor Campóu y eij 
pitán señor Sopelana, que se hallabae 
cionadístmo. 
Entretanto habían llegado al eos 
del buque los vapores Cuco y Jauregú 
una pareja del «bou» y a'giin otro,; 
nada pudieron hacer, poique el Air. 
X I I I se hundía por momentos. Se 
señal de alarma, y todos los vaporciti 
alejaron rápidamente para evitar el 
molino. Instantes después se handúl 
hermoso buque, primero de popa 
acostándose a estribor. Sólo quedaronij 
ra del agua el casetón del puente T 
palos. 
La posición del bu 
E l Alfonso X I I I se ha hun iido corti 
transversalmente el canal. 
Sin embargo, el tráfico del puertoi 
interrumpirá, porque queda espacio| 
brado para que puedan entrar toda 
de buques, incluso los trasatlánticos. 
Hoy zarpará de este puerio el 
López, de la misma Compañía, que 
atracado a uno de los muelles de! 
L'i determinación de la avería que! 
sufrido el Alfonso X I I I se hará con | 
rapidez y seguidamente coraenzaráDj 
trabajos para poner a flote el buque,( 
pueden ser muy laboriosos si la ST 
está situada en el pantogue de estribof ] 
La Junta de Obras del puerto, en * 
ción a que el reconocimiento noctunio| 
tendría gran eficacia, lo ha aplazado! 
ta las primeras horas de la mañana. 
Más deti 
Los tripulantes del Alfonso XlHft8 
trasladados al Claudio López, 
alojó y atendió. 
Casi todos ellos no han salvado 
la ropa que tenían puesta, que en alg 
se reducía a una camiseta y unos M1 
cilios. 
En los mom mtos en que la sirena1 
barco pedía auxilio insistentemente.̂  
de los tripulantes, desde popa, h'20 
disparos de revólver, que se oye1"0111 
toda claridad desde el espigón de ^ 
chico, que estaba atestado de car¡(#* 
VICENTE AfiüíNACO Q C U L . S T 
Consulta de diez a una y de tres • seis 









Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
apis le Coreóme 
éstas, que son españo las y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-







J. F. Coterfl i 
: O C U L I S T A -
Consulta de dos y media a caatr0' 
Francisco 17, 8.°, y gratuita los 
juevee y sábados de nueve a diez, 
dia, 14,_3^ L 
J O S E PALACI 
MÉDICO-CIRUJANO. . 
Vías urinarias.—Cirugía gener»'1 
fermedades de la mujer.—Inyeccl0B 
606 y sus derivados, „ 
Consulta todos los días, de oacey ^ 
auna excepto los festivos. B u r ^ 
RICARDO RÜIZ DE PEl1^ 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA ' ̂  
Consulta de diez a una y de tre8 
Alameda Primera, 10 y I2.-Teléf^ 
Partos. Eníermeilades de la niuJerJHtó' 
ABILIO LOP#*; 
Partos y enfermedades de Ia ^ 
Inyecciones intravenosas del dí^ (1 
CONSULTA DE 12 A 2.—TBLBFON0* 
Gómez Orefia, 6 prlncH*8*' 
E L . R U E B L O C A N T A B R O 
Í 
vAAn en los muelles longitudinales 
Tdm nmchinaB se apiñaba el gentío BO-
y en vioienta8 ráfagas del ábrego 
Port otoes de mar, que proporcionaron 
7 loS í ntes remojones. 
aba nn*d«mente no ocurrió en los mué 
Af0 ^ n a d^gracia, aunque la falta de 
lies unW ja sobra de madero8 desenca-
gafr«dde su sitio, la hacían temer. 
jados cíe su ^ eIog¡os 
,aa nergonas presenciaron el salva-
Caan^ los tripulantes del Alfonso X l l l 
&eBt0* n calurosamente a los prácticos 
elogiaban cuantog vaporcito8 salieron 
d e l C r su ayuda. 
a S S vamento de las 70 a 80 personas lo 
w o n únicamente el vapor de los 
re f - L v el auxiliar de la Compañía, y. 
pr h tante la marejada y los grandes 
D0 TLa que daban por su causa las em-
m unido a las dificultades de 
bftrC^ es hablamos, no hubo que lamen-
qa ingún percance ni persona alguna 
¡rfrió la menor contusión. 
Esto prueba la gran pericia y serenidad 
de nuestros mar inos 
D í s p o l í t i c o . 
PQB TELÉFONO 
Habla d señor Dato. 
IÍADRID 5 —A la hora de costumbre 
M « recibidos ¡os periodistas por el se-
aof Dati en «I despacho oficial de la Pre-
' ' K p e z ó d i c i f f i l e s que don Alfonso se 
. n S r a r á mañana de regreso en Madrid, 
en S n t e de Láchar, y que, con t. l mo-proceaeiî  de la rnañana irá a pala. 
^ despachar con el Monarca. 
C10AüadióP que el Consejo de ministros 
onnndadopara e! Innes se celebrará pa-
S n aüana en la Presiden . 
habló de la labor parlamentaria y 
«1 nresidente que esta tarde empeza-
rá a discutirá en el Congreso el proyecto 
S leydesubsistenciss. 
Vn caso necesario so prorrogará la se-
Bióa para que el proyecto quede aprobado 
^iL^Tse^'ado hablarán hoy los señores 
TsUvarro Reverter y Rodrigáñez, el pri-
mero para seguir explanando su interpe 
Sción sobre asuntos económicos. 
A continuación sediscutná en la Alta 
OAmara el proyecto de ley sobre bases na-
viles creyendo el señor Dato que e! pro-
vecto no quedará aprobado hoy mismo 
Manifestó también el jefe del Gobierro 
aue le había visitado una Comisión de la 
Caaa del PaeWo para pedirle que el Go-
bierno dicte las necesarias medidas a fin 
de que no sufran alteración en el precio 
los artículos de primera necesidad. 
También le ha visitado otra Comisión 
de dueños de carros de transporte con ob-
jeto de pedirle la adopción de medidas en-
caminadas a impedir el contrabando de 
ganado por la frontera . . 
El gobernador civil de Cádiz le ha visi-
tado también, cor-ferenciando ambos so 
bre asuntos de interés general para aque-
lla provincia. 
Luego dijo el señor Dato: 
—Ya ven ustedes cómo se va aclarando 
la situación que se había creado con moti-
vo de lo qne decían algunos periódicos so-
bre la crisis. 
Uno de los periodistas dijo al señor Dato 
que se había comentado mucho que el se-
ñor Bnreil no interviniera ayer en la se-
sión del Congreso, como se había anun-
ciado. 
El jefe del Gobierno replicó que el señor 
Burell no intervino porque no encontró en 
el Congreso ambiente apropiado para ex-
planar su interpelación. 
Al llegar a este punto dió por terminada 
su conversación el señor Dato. 
En Gobernación. 
En el ministerio de )a Gobernación reci-
bió a los periodistas el señor Sánchez 
Guerra. 
Les dijo que, según los telegramas reci-
bidos de provincias, en éstas no ocurría 
novedad. 
Añadió que le había visitado una Comi-
sión de diputados asturianos pertenecien-
tes al partido conservador, ocupándose en 
la entrevista de las próximas elecciones 
en aquella región. 
Telegramas oficiales. 
Ea el ministerio de la Guerra se han fa-
cilitado a los periodistas los siguientes te-
legramas oficiales recibidos de Marrue 
co-: 
Uno de ellos está fechado en Tetuán, y 
dice que ha llegado el embajador de los 
datados Unidos en España, habiendo visi-
P? 'a3 P'azas y 'as posiciones. 
lw embajador fué objeto de un cariñoso 
recibimiento. 
Se hospeda en la residencia del general 
Marina. 
El telegrama de Melilla da cuenta de 
que han salido para los puntos de su des-
tino los individuos del ejército licenciado? 
últimamente. 
Por último, el telegrama de Lsrache 
manifiesta que reina un fuerte temporal 
en aquel puerto. 
ror esta causa ha tenido que regresar 
„Q vaPor ^daaro, sin poder descargar el 
ganado que llevaba a bordo. 
i a guerra europea. 
Dice *A B O . 
con?16 periódico publica hoy un artículo, 
^°te8,tando a otros de los escritores fran-
c a M. Barrés y Merimee. 
ŜtOS Señnrftq o-r-rtlî aKon 
Itír^T1 , ^terviniera y se colocara del Iauo de los aliados. 
r r f f e r d a el Periódico madrileño lo oou-
na«u ^fndo surgió el confiicto entre Es 
Fram/ ? \ Erados Unidos, y dice que 
iiriaa , a priinera en reco&er ia» iu-Domr,™ i6 la PreiJ8a americana lanzaba 
CW1*?1 entonces contra España. 
EsnaL 08 04808 y termina diciendo que 
Que ha D0 p,lede ir nunca con una nación 
del que seíeñala aCt0a de la naturílleza 
Hablando con Burell. 
sefiof^n8 Periodistas han interrogado al 
Por el W i ? '^P01116^016 BU extrañeza 
^ente m i • ^ haber anunciado pública-
^1 ConV6 lnter^endría ayer en el debate 
El s e S 0 ' y.?ejar de hacerlo. 
debía 6̂ f ro« re,U contestó diciendo que no 
eiQ el deh«?Q !rle-8 8U falta de intervención 
ganos f a S tenie?do en cuenta que al-
t0^arle í ím es Polacos habían tratado de 
cióMesnBfi0 P^texto para la consecu-
tar8e a sftmí?68:pero ^ e él no quiso pres-
Aftadió n?ailte.8 añaeaz is. 
611 el Pariu^ no ha renunciado a hablar 
meiito oponuno0' 7 qtt6 10 hará en el mo' 
A|í?a de Hoxnavo 
t f t ^ ? . 8 n fRrm»cU8, droguería» y p»s-
^ p i S ; C a n t e s T 
E n los desfiladeros de los Cárpatos se l i -
bran actualmente duros combates, que pa 
sarán a la historia con sangriento recuer-
do. Los occidentales y centrales son los 
más accesibles, y en ellos, dada su condi-
ción, es donde los combatientes r iñen con 
mayor f uerza. 
He aguí los principales desfiladeros de los 
Cárpatos occidentales: Lisa, Jáblunka y 
Jordnnoiv E l Jáblunka es el camino pr in-
cipal entre Hungría y Salesia; lo atraviesa 
la línea férrea de Breslau a Budapest. 
En los Cárpados centrales hay un cami-
no qne atraviesa él alto l a t r a y canduce de 
Néumarkt a Késmárk, y que podrá ut i l i -
zarse si los rusos avanzan otra vez por Neu 
Sandec. Otro desfiladero es él Tiliez, que 
conduce de Tarnow a Bartféld. 
Por el de MezO Laborez pasa el ferroca-
r r i l de Przemyls a loka i {patria del famo-
so vino): Este desfiladero se halla todavía 
en poder de los húngaros; peí o el siguiente, 
el de Uzsok, que conduce de Sambor a Ung-
var y al valle del Ung, fué atravesado por 
l s rusos, así como también el Vereeske, por 
donde pasa el ferrocarril de Lemberg a 
Munkaes. También son dueños los mosco-
vitas del desfiladero de Debreczen, por él 
que han hecho ya dos incursiones a Manua-
ros Sziget. Grande es ahora la importancia 
del Strol, en Bukovina. 
Como ya se ha dicho, Iransilvania pre-
senta sus más violentas escarpaduras hacia 
él lado de Rumania. 
Los desfiladeros más septentrionales son 
el Rodna v el Borgo, en el ángulo Sudeste 
de Bukoviaa. E l Torgyes y el Békas comu-
nican entre si. E n el macizo meridional, 
el desfiladero de Prédeal, al Sur de Brasso 
(o Kronstadt), en la linea férrea de Buca-
rest. Próximo al anterior, el famoso desfila-
dero de Rotentuan ('Jorre Colorada), que 
atraviesa la angosta garganta del Ahita, 
por donde pasa el ferrocarril de Bucarest a. 
Nagy-Szében (o Hermanustadt). 
Citemos, finalmente, los desfiladeros Vul-
kan, Teregova y Puerta de Hierro. Este úl-
timo se halla próximo al Danubio y condu-
ce desde Craiova a lemesvar, en Rumania, 
por medio de un ferrocarril. 
Aunque el millón y medio de rumanos 
constituye el núclao principal de la pobla-
ción de Transilvania, que no excede de dos 
millones y medio, las tres naciones privile-
giadas eran antiguamente los magyares, 
los szeklers, afines a los anteriores, y los sa-
jones. Pero los últimos años han sido poco 
favorables para estos últimos. Su número 
se eleva a unos 250.000 y descienden de in-
migrantes germanos, que en el siglo X I I 
trajo de Flandes y del valle de Moséla él 
Rey Qeza U p a r a que cultivaran y repobla-
sen los devastados dominios de aquel Mo 
narca. Teutones y flamencos fueron deno 
minados al principio; pero por espacio de 
seiscientos años se les ha llamado sajones; 
son protestantes luteranos desde hace unas 
cuatro centurias. 
En 1849, Iransilvania, arrebatada a 
Hungría , constituyó un reino austríaco, y 
en 1860 se transformó, durante breve plazo, 
en provincia autónoma, con su propia Die-
ta. Reunida ésta en 1863, decretó la com-
pleta separación de Hungría , la unión con 
Austria y el reconocimiento de cuarta na 
ción a favor de los rumanos. 
Sin embargo, negaron los magyares la 
autoridad a esa Dieta, y consiguieron for-
mar otra, que en 1865 se mostró en Kolozs-
var favorable a la miión con Hungría . La 
concedió Austria en el compromiso de 1867, 
y un año después perdió Transilvania todo 
vestigio de su axdonomia. 
A partir de entonces, incorporada por 
completo a Hungría , su madgyarización 
ha proseguido, cada ve» más laboriosa, no 
obstante las protestas de sajones y rumanos. 
E l idioma oficial es el húngaro, y en 1872 
se creó en Kolozsvar una Universidad hún-
gara, 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Concentración alemana. 
Dice un periódico de Amsterdam que 
numerosas tropas alemanas, destinadas 
al frente de Ypres, se han concentrado al-
rededor de Iseghem. 
Muchos regimientos, antes diezmados, 
están siendo rescontituídos. 
Continúa la concentración de tropas de 
refresco en el frente del Yser. 
Han sido enviados en esta dirección nu-
merosos cañones y material de guerra. 
En Ghistelles se ha establecido un par-
que de artillería y de aviación. 
L a batalla de Soissons. 
Telegrafían de París que la prensa fran-
cesa declara, en general, que el retroceso 
de las tropas francesas detrás del Aisne, 
cerca de Soissons, no tiene gran importan-
cia, toda vez que los alemanes no pudie-
ron atravesar el río. 
Sólo algunos periódicos reconocen que 
se trata de una acción importante. E l te-
niente coronel Rousset, escribe en el perió-
dico Liberté: «A causa de los enérgicos 
ataques de los alemanes, tuvieron que des-
alojar los franceses la meseta de Vregny, 
con lo que se produjo un retroceso gene-
ral. Este retroceso llevó a los franceses 
hasta la orilla izquierda del Aisne, porque 
—así se nos dice—las aguas habían arras-
trado parte de los puentes, amenazando 
las comunicaciones. Esto es, indudable-j 
mente, una causa; pero el alto mando | 
debe tomar medidas para que el descala-
bro que hemos sufrido tenga las menores 
consecuencias posibles.» 
E l Petit Journal dice lo siguiente: 
«El retroceso que> causa de la crecida 
del río se produjo, resulta siempre un fra-
caso de nuestra ofensiva.» 
E l periódico d« Lyon Proget, eicribe: 
«El enemigo no puede aprovecharse del 
éxito de su táctica, aunque éste está mny 
claro; pero nuestra ofensiva ha quedado 
desbaratada por los esfuerzos del ejército 
del general von Kluch » 
L a batalla de Tanga. 
E l comunicado oficial del gobernador 
del Africa oriental alemana relata la ba-
talla de Tanga en la siguiente forma: 
«Los combates tuvieron lugar los días 3, 
4 y 5 de noviembre. E l día 2 de noviem-
bre aparecieron los ingleses ante Tanga 
con dos barcos de guerra y doce buques 
de transporte, exigiendo del gobernador 
Schenee la rendición incondicional de la 
plaza, cosa que éste rechazó enérgica-
mente. 
Los barcos enemigos se retiraron para 
volver de nuevo a los tres días y desem-
barcar en Ras Kasone un regimiento eu-
ropeo y cuatro indios, fuerzas de caballe-
ría, ocho ametralladoras y nueve cañones. 
También desembarcaron marineros. 
Los cañones de grueso calibre del cru-
cero Fox apoyaron el ataque del enemigo 
desde el mar. 
E l Cuerpo de expedición enemigo fué 
rechazado al cabo de tres días de comba-
tes reñidos y sangrientos con bajas consi-
derables. E l 4 de noviembre duró el com-
bate unas quince horas consecutivas. 
Por la noche tuvo lugar la batalla deci-
siva contra todas las fuerzas enemigas, 
sin embargo de que los barcos seguían 
bombardeando violentamente la ciudad. 
E l fuego de los cañones dió lugar a un 
incendio en uno de los barcos de trans-
porte ingleses, y también el crucero Fox 
sufrió averías de importancia. 
E l día 6 zarparon los barcos ingleses 
con rumbo al Norte. 
E l Cuerpo expedicionario se componía 
de cerca de 8 000 soldados, al paso que los 
alemanes sólo llegaban a 2.000. 
Las bajas de los ingleses fueron cerca 
de 3 000 entre muertos, heridos y prisio-
neros. 
En poder de la guarnición alemana ca 
yeron ocho ametralladoras, 300.000 cartu-
chos, 30 aparatos telefónicos de campañ i, 
más de 1.000 mantas de lana, muchos fusi-
les y grandes cantidades de provisiones. 
Proclamas y proclamas. 
Dicen de San Petersborgo que en con-
testación a las proclamas que los alema-
nes han distribuido entre los soldados ru-
sos, éstos han enviado la siguiente a las 
filas de los soldados germanos: 
«Vuestros aliados, ios austríacos, han 
sido puestos en fuga y somos dueños los 
rusos de todos los pasos de los Cárpatos. 
Nuestra caballería ha irrumpido y a en 
algunas provincias de Hungría y camina-
mos hacia Budapest. 
El feldmariscal Hindenburg hace titá-
nicos esfuerzos, pero infructuosos, para 
aproximarse a Varsovia. 
Varios caminos están intransitables por 
el número de cadáveres de soldados ale-
manes. 
Nuestros aliados, los franceses e ingle-
ses, están en camino de expulsar de Fran-
cia y Bélgica, a los soldados del Empera-
dor Guillermo e invadirán el territorio 
alemán. 
He aquí la lista de los prisioneros que 
llevamos hechos: 
1.476 oficiales y 16.394 soldados alema-
nes; 3.221 oficiales y 410.257 soldados aus-
tríacos, aparte de que en el curso de la 
última semana llevamos capturados más 
de 50.000 hombres. 
E n Lecz ika . 
Comunican de San Petersburgo que un 
comerciante que ha regresado de Varso-
via ha dicho que el general Hindenburg 
tiene instalado su Cuartel general en 
Leczika. 
RI general Kintchcnko. 
De París dicen que ha llegado a aque-
lla capital el general ruso Kintohenko, en-
cargado por el Zar de una misión espe-
cial cerca del Gobierno francés. 
Otro bombardeo. 
Telegrafían de í íancy que la población 
de Pont a-Mouson ha sufrido el bombar-
deo número 69, por los alemanes. 
Los proyectiles han causado el hundi-
miento de varias casas y grandes destro-
zos en otras. 
Revista. 
Llegan noticias de Amsterdam dando 
cuenta de que el general gobernador ale-
mán de Bélgica, ha pasado revista a todas 
las fuerzas alemanas acumuladas en la 
frontera belgafrancesa. 
L a paz. 
Dicen de Roma que no es posible reali-
zar el proyecto de una Conferencia inter-
nacional de las naciones neutrales, inicia-
do por los Estados Unidos. 
Como esta Conferencia no podía tener 
lugar más que sobre la base del statu quo 
territorial, Italia no se aviene a ello, así 
como tampoco acepta la intervención, en 
la Conferencia de Su Santidad. 
Harina detenida. 
Noticias llegadas de Niágarafalls (On-
tario) dicen que las autoridades aduane-
ras han detenido como contrabando de 
guerra siete vagones de harina destina-
dos a Salónica y que debían ser embarca-
das en Nueva York. 
Comunicado aus ír iaco . 
11 parte oficial austríaco publicado en 
Viena dice así: 
«No ha habido cambio notable en la Ga-
litzia occidental ni en Polonia. 
E n los Cárpatos se sigue luchando vio-
lentamente. 
En el frente occidental el enemigo ha 
sido rechazado. 
En las montaflas >elváticas del centro 
las tropas austríacas han ganado terreno 
después de apresar un contener de rusos». 
Derrota inglesa. 
De Roma dicen que contingentes regu-
lares egipcios se unieron a las tropas re-
beldes, apoderándose de Ziwa. 
Los ingleses han sido expulsados de 
aquel puerto. 
E l bloqueo de Inglaterra. 
De Nordeisch participan que el fiobier-
ro alemán ha publicado la notificación del 
bloqueo del Reino ¥nido. 
En virtud del bloqueo se consideran co-
mo territorios en estado de guerra todas 
las aguas jurisdiccionales de la Gran Bre-
taña a Irlanda, con inclusión del Canal de 
la Mancha. 
Desde el día 18 de febrero todo barco 
enemigo será destruido, sin que se den se-
guridades de salvar las tripulaciones y 
pasajes. 
Se hace extensiva la advertencia de este 
peligro a los barcos pertenecientes a na-
ciones neutrales. 
L a decisión de Inglaterra de hacer que 
sus barcos enarbolen pabellón neutral no 
surtirá sus efectos. 
B 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, las tropas alema-
nas han desplegado gran activi-
dad. 
En el comunicado de ayer se 
daba cuenta de la toma de una 
trinchera situada en la carretera 
de Arras a L i l l e . 
Desde esta trinchera se moles-
taba a las tropas francesas que 
ocupaban las posiciones al Este 
del canal, por lo cual decidimos 
hacerlas saltar, consiguiéndolo 
por medio de minas. 
Nuestras bater ías acallaron el 
fuego de la art i l lería alemana en 
Atenfet, Rozieres, Reni y Vayl ly . 
Ningún cambio importante en 
la región de Perthes. 
Hemos rechazado un ataque en 
Bagatelle. 
En una acción perdimos cien 
metros de terreno, pero consegui-
mos recuperarlo con un contra-
ataque. 
En los Vosgos, como en los de-
más frentes, nada de particular.» 
Muerte de un general. 
Telegrafían de Amsterdam que frente a 
Sarajevo ha fallecido el general alemán 
Heldrele von Hapol, comandante del 15.° 
Cuerpo de ejército. 
E l ejército ing lés . 
Dicen de Londres que el Gobierno ha 
presentado a las Cámaras un proy ecto de 
ley aumentando los efectivos del ejército 
a tres millones. 
Los submarinos. 
También dicen de Londres que en el 
Canadá se están construyendo diez sub-
marinos para Inglaterra, de los cuales 
seis estarán en condiciones de prestar ser-
vicio esta primavera. 
Un buque a pique. 
De Buenos Aires comunican que el cru-
cero ingléa Australia ha echado a pique 
al crucero aubiliar alemán .flfadAerwiam, 
en las costas de la Patagonia. 
Ministro que se retira. 
Un despacho de Atenas dice que el do-
mingo abandonó aquella capital el minis-
tro de Alemania. 
Dicen los rusos. 
Oficialmente dicen de San Petersburgo 
que continúa la batalla en el desfiladero 
de Beduklis. 
Los rusos siguen progresando cerca de 
Svieuck y han hecho prisioneros a 2.000 
soldados alemanes y les han cogido diez 
ametralladoras. 
L o s propós i tos de Alemania. 
Un telegrama de Copenhague afirma 
que el viaje del Kaiser a Wilenshaven se 
relaciona con el proyecto de Alemania de 
emprender una activa acción naval. 
Se asegura que una escuadra alemana 
presentará combate a la inglesa en la par-
te meridional del mar del Norte, mientras 
otra apoya un desembarco de tropas ale-
manas en Inglaterra. 
• auditorio; pero anoche aún se excedió y 
su triunfo fué más grande Y es que el 
señor Agüero es de esos oradores que ha-
blan con entusiasmo y saben comunicár-
selo a los que le escuchan con una pala-
bra fácil y correcta y, sobre todo, con una 
gran riqueza de metáforas, admirable y 
oportunamente aplicadas. 
Comenzó hablando de la labor de pa-
triotismo que estamos todos obligados a 
realizar; labor de trabajo y educación. 
Y yo quisiera—agrega—que fuera esta 
región la primera que comenzase esa la-
bor. 
Dice que él es un regionalista, pero un 
regionalista sano, como la mayoría de los 
regionalistas montañeses. 
Hace una brillantísima historia del pue-
blo montañés, diciendo que siempre ha 
sido la Montaña la que ha salvado a Es-
paña, y que en esta labor ella debe con-
servar ese primer puesto. 
Continúa diciendo que esa labor de tra-
bajo necesita educación y esto es lo que 
hay inculcar en la infancia, de donde han 
de salir los hombres del mañana. Los vie-
jos-añade— somos como troncos viejos, 
esos troncos viejos que en el último mo-
mento, cuando arden en la chimenea, aún 
prestan a los miembros jóvenes un poco 
de calor, del calor de la experiencia. 
Esa educación la podemos hacer todos y 
podemos hacerla con una palabra, con 
una mirada, con un beso. 
Refiere a este fin una sencilla y emocio-
nante historia del viaje que hizo con los 
de la charanga de la compañía infantil de 
desembarco, en el que una dama linajuda 
puso un beso en la frente de uno de los 
niños expósitos que estaba enfermo, y ha-
ce notar las ideas nobles y grandes que 
aquel beso despertó en el alma del pobre 
hospiciano. 
Recomienda a todos que ejerzan su edu-
cación de caridad, cristiana y noble, y re-
comienda principalmente a las mujeres 
que cuando vean pasar a los pobres niños 
tengan para ellos miradas de caridad y 
de amor, que ellos sabrán agradecer. 
Y termina diciendo que esos niños que 
nosotros hemos educado, acaso nos den 
nuestro mayor premio. Porque dichoso 
aquel—dice—que al morir sea llorado por 
niños que no sean sus hijos; que esa lágri-
mas suyas serán la mejor escala para su-
bir de la tierra al cielo. 
Varias veces fué interrumpido el señor 
Agüero con aplausos j bravos, que al ter-
minar la conferencia estallaron frenéticos. 
MAESK NICOLÁS. 
íl 
E l Gran Cuartel general ale-
m á n ha publicado el siguiente 
parte oficial: 
«En todo el frente occidental de 
la guerra sólo se han registrado 
duelos de arti l lería. 
Fracasó un ataque de los fran-
ceses al Norte de Perthes. 
En la Prusia oriental los rusos 
han sido rechazados al Este de 
Bolinow. 
Ha fracasado un ataque de los 
rusos contra las posiciones que 
ocupamos úl t imamente . En este 
combate hicimos prisioneros a 26 
oficiales y 6.000 soldados.» 
E N E L A T E N E O 
Conferencia de don Tomás 
AgUero. 
Dificil es dar una idea de la hermosísima 
conferencia pronunciada anoche en el 
Ateneo por el elocuente abogado don To-
más Agüero; fuera menester para ello dis-
poner de espacio y tiempo, de que carece-
mos. 
Siempre, en todas partes donde ha ha-
blado el señor Agüero, ha entusiasmado al 
Las Cortes. 
POB TELÉFONO 
E L C O N G R E S O . 
L a s subsistencias. 
E l señor González Besada abre la sesión, 
estando en el banco azul los ministros de 
la Gobernación y de Fomento. 
E l señor MIRO se lamenta de que no se 
reparen las carreteras de Madrid y Barce-
lona. 
Los señores OMAR y T E J E R A se ocu-
pan del mal estado de las carreteras de 
Cádiz y de Huelva. 
E l señor SIMO también expon© el mal 
estado de las carreteras en la provincia 
de Valencia. 
Contesta a todos el ministro de FO-
MENTO. - . 
E l señor BARRIOBERO pide que se re-
paren las carreteras de Logroño, cuyo 
mal estado confirma el señor Villanueva. 
Dice el señor V I L L A N U E V A que hay 
una gran desproporción entre las carrete-
ras y los puertos, a pesar de lo cual tene-
mos un solo puerto en buenas condiciones. 
E l señor SORIANO anuncia que maña-
na hará una pregunta, sobre la suspensión 
del mitin radical de Barcelona. 
Se pone a discusión el proyecto de sub-
sistencias, y el señor NOUGUES consu-
me el primer turno en contra, combatien-
do rudamente a los acaparadores, que 
pretenden lucrarse a costa de la nación. 
Pide la suspensión temporal de los de-
rechos arancelarios sobre el trigo. 
E l señor E S T E V E defiende el dictamen 
y el señor ROMEO habla del alza de los 
fletas, diciendo que si se elevan más se 
debe promulgar una ley incautándose de 
los buques. 
E l señor B U G A L L A L dice que el Go-
bierne estudia este extremo. 
E l señor ROMEO insiste en sus manifes-
taciones y dice que el Gobierno debe pro-
ceder como cuando se elevó el precio del 
oro. 
También' aconseja'al: Gobierno que ad-
quiera trigo. 
E l conde de GAMAZO habla de la cría 
caballar y dice que el Gobierno debe pre-
sentar un proyecto prohibiendo la expor-
tación de ganado. 
E l señor ROMEO combate la exporta-
ción, y el conde de GAMAZO dice que 
suele confundirse a los exportadores con 
los productores. 
Rectifica el señor ROMEO. 
E l conde de GAMAZO censura al minis-
tro de Hacienda por el decreto de la ad-
misión temporal de los trigos, afirmando 
que en España se produce bastante para 
las necesidades nacionales. 
Cree que no se vende el trigo en Casti-
lla porque Cataluña espera a que se ele-
ven los aranceles. 
Añade aue en Barcelona y en Valencia 
hay actualmente 40.000 toneladas de trigo 
y se espera recibir 30.000 más. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las ocho y cinco minutos de la 
noche. 
E L S E N A D O 
L a s bases navales. 
Se abre la sesión bajo la presidencia del 
señor Sánchez Guerra, estando en el ban-
co azul el presidente del Consejo y los mi-
nistros de Marina y Gracia y Justicia. 
E l señor CAÑAVETE habla de la crisis 
obrera en la provincia de Almería. 
Jura el cargo de senador el arzobispo 
de Burgos. 
Se entra en el orden del día y se vota 
definitivamente el proyecto de protección 
a los monumentos artísticos. 
Se pone a discusión el proyecto de ba-
ses navales y el general Auñon consume 
el primer turno en contra. 
Dice que el proyetoes deficiente dada 
la actual situación. Añade que es preciso 
que el país se dé cuenta de que el proyec-
to es necesario, porque constituirá una 
fuente de riqueza para las industrias. 
Dice que desde la Restauración ha ha-
bido en España sesenta ministros de Ma-
rina. 
Si cada uno—añade--hublera presenta-
do un proyecto de escuadra, España ten-' 
dría actualmente el más fuerte poder 
naval. 
Se muestra partidario de los acoraza-
dos, que precisamente faltan en el pro-
yecto. 
Le contesta el señor SUANCES en nom-
bre de la Comisión, justificando ol proyec-
to y diciendo que éate responde a las ne-
cesidades de la ofensiva. 
Rectifica el general AUÑON y pide ex-
plicaciones al Gobierno por no incluir en 
el proyecto buques acorazados. 
Se suspende el debate y continúa la dis-
cusión sobre la interpelación del señor Na-
varro Reverter. 
El señor RODRIGAÑEZ se lamenta de 
la ausencia de los señores Dato y Buga-
llal, que han salido de la Cámara. 
Comenta la salida del Gobierno del se-
ñor Bergamln y el proyecto de reorgani-
zación del ejército. 
Califica de absurda la subvención con-
cedida para el consorcio de los Bancos. 
E l señor DATO, que llega a la Cámara 
en este momento, dice: Eso es inexacto. 
E l señor RODRIGAÑEZ: Su señoría lo 
sabe tan bien como yo. 
Continúa el señor Rodrigáñez diciendo 
que España sostiene su crédito a fuerza de 
ficciones y que es preciso volver los ojos 
a la política económica. 
E l conde de ROMANONES, que presen-
cia la sesión, hace señales afirmativas. 
E l señor RODRIGAÑEZ recuerda la fra-
se de Cánovas sobre la decadencia de los 
Anstrias, cuando decía que no puede con-
seguirse lo que se quiere, cuando los me-
dios no acompañan a la importancia de la 
empresa. 
E l señor DATO dice que recoge las ma-
nifestaciones de señor Rodrigáñez, por 
considerarlas demasiado pesimistas. 
Niega aue estemos abocados a una ca 
tá-^trofe económica y dice que el déficit de 
la Hacienda lo debe España a la guerra. 
Ninguna nación cotiza su dinero al 4 
por 100. 
La mejor prueba es cómo se cubrió la 
suscripción del enpréstito de las nuevas 
obligaciones del Tesoro. 
La declaración de las moratorias y la 
recogida de las cuentas corrientes en el 
Extranjero, han decidido la colocación del 
dinero de España, lo que prueba que te-
nemos solvencia. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
Hace algunos días, se supone que el do-
mingo, unos muchachuelos que a pesar 
de sus pocos años no dejan de tener ya su 
historia hampona, penetraron en unos so-
lares cerrados con valla de madera que 
existen en la calle de Rubio. 
Una vez allí, escalaron la tapia de la 
huerta del chalet que habita don Enrique 
Menéndez Pelayo, penetrando en la gale-
ría donde aún se halla instalada la biblio-
teca que el inmortal polígrafo don Marce-
lino donó a la ciudad de Santander en la 
representación de su Ayuntamiento. 
Los pequeños se acercaron a la mesa 
escritorio tantas veces utilizada por el 
muerto ilustre para sus trabajos, y de ella 
cogieron una escribanía de metal labra-
do, que, aunque no de mucho precio, te-
nía un valor grandísimo, no sólo por las 
preciosas figuras que la adornaban, sino 
también—y este era su mayor e inestima-
ble mérito—por ser la que de largos años 
usaba don Marcelino para sus escritos. 
Además los muchachos cargaron con 
unas esteras y alguna cantidad de carbón, 
que envolvieron en aquéllas; pero esto de-
bió ser una impedimenta grande para su 
huida, y lo dejaron abandonado junto a la 
tapia, donde se encontró el lunes o el mar-
tes. 
L a señora de don Enrique Menéndez 
parece ser que fué la que advirtió el lunes 
por la tarde la falta de la escribanía, y 
don Enrique puso el hecho en conocimien-
to del alcalde. 
E l nuevo jefe de la Guardia municipal, 
señor Puigdengolas, siguiendo en esto la 
conducta que observan los demás jefes de 
Policía en esta ciudad, guardó absoluto 
silencio sobre lo ocurrido, por lo que los 
periodistas no han podido enterarse del 
robo de que se trata; pero nosotros, que 
debemos estar protegidos por la mano del 
Señor, logramos olfatear ayer lo que su-
cedía y enterarnos hasta de algo que se-
guramente ignoran los guardias del Mu-
nicipio, y de que luego hablaremos. 
E l caso es que la escribanía hurtada, 
pero partida y aplastada por los rateri-
Uos, se encontró en una chatarrería de la 
calle de la Concordia cuyo dueño nos pa-
rece que se apellida González. 
La escribanía ha sido llevada, para su 
arreglo, a La Metalúrgica, donde segura-
mente lograrán unir todos los pedazos, sol-
dándolos o por otro procedimiento. 
Que, como decimos antes, los pequeños 
ladronzuelos se han llevado de la biblio-
teca algo más que la escribanía, lo prue-
ba el hecho de hallarse en nuestro po-
der un libro de poesías, con una dedicato-
ria a don Marcelino Menéndez Pelayo y 
que un amigo recogió de manos de varios 
niños que con el tomo estaban jugando 
en la calle. 
Por lo que se nos ha dicho, la Guardia 
municipal detuvo ayer por la mañana a 
diez o doce raterillos, teniéndolos encerra-
dos hasta por la noche, que, reconocidos 
por el chatarrero, no resultaron ser los 
que le vendieron la escribanía, por la que 
pagó dos pesetas treinta céntimos. 
Más tarde, alrededor de las nueve, fue-
ron conducidos al Principal Luis Setién 
Ruiz y Eulogio López Alvarez, de 12 años 
de edad y muy conocidos por sus fecho-
rías, los que se nos asegura que son los 
autores del robo efectuado en la bibliote-
ca de don Marcelino Menéndez Pelayo, 
aunque este interesante detalle tampoco i 
le pudimos comprobar cuando intentamos 
hacerlo poco tiempo después de la deten-. 
ción de los dos crios. 
VARIAS NOTICIAS 
POE TELÉFONO 
E l t e m p o r a l . 
MADRID, 5.—Los telegramas que se re-
ciben de Cádiz dan cuenta de haberse re-
producido intensamente el temporal en 
toda la provincia. 
Las aguas han causado bastantes daños. 
Las noticias que se reciben del Puerto 
de Santa María dicen que en el mar reina 
un furioso temporal. 
Han regresado al puerto varias lanchas 
que habían salido para dedicarse a las 
faenas de la pesca, habiendo dejado de 
entrar otras varias. 
Hay fundados motivos para sospechar 
en la existencia de algún naufragio. 
Choque de trenes. 
Comunican de Valencia que frente al 
muelle de mercancías de aquella estación 
chocaron un tren de mercancías y el co-
rreo de Barcelona. 
Por efecto del choque las locomotoras 
de ambos trenes resultaron con importan-
tes averías. 
Tamb'én sufrieron lesiones de poca im-
portancia un maquinista y el fogonero. 
: firaa oafé-reitaurut: 
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Sección continua desde las cinco » 
y media de la tarde a nueve y cuar- I 
to de la noche. [ 
Gran éxito de la graciosísima pe- \ 
líenla de 1.800 metros, en dos partes, l 
titulada: 
Salustiano e! calavera. 
Butaca. 0,50; general, 0,20. 
A las diez y media.—Gran baile j 
i de máscaras. 
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Rogativas por la paz. 
En los Carmelitas. 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á n en 
la iglesia de los reverendos Padres 
Carmelitas misas rezadas desde las 
seis de la m a ñ a n a . 
D e s p u é s de la misa conventual, que 
s e r á a las diez, se e x p o n d r á el Sant ís i -
mo Sacramento y se c a n t a r á el salmo 
«Miserere» y la o rac ión «Pro pace» . E l 
San t í s imo Sacramento p e r m a n e c e r á 
expuesto durante todo el d ía . 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á el 
Santo Rosario y la plegaria, compuesta 
expresamente por Su Santidad, para 
impetrar la paz. 
Después s e r á el ejercicio de los siete 
domingos a San José , y a con t inuac ión 
del s e r m ó n se c a n t a r á la le tan ía de los 
Santos y el «Pa rce domini», finalizan-
do con la bendic ión del San t í s imo Sa-
cramento, 
E n San Miguel. 
Como el Romano Pontíf ice desea v i -
vamente y manda que el domingo pró-
x imo , 7 del corriente, los fieles todos 
hagan dulce violencia a l Cielo para 
que devuelva la suspirada paz a las na-
ciones beligerantes y nos libre a todos 
de los muchos males que presenciamos 
y que lamentamos como ocasionados 
por una tan funesta guerra, 
Los directores de las dos cof rad ías 
establecidas en la iglesia de San M i -
guel; a saber: la de la Pas ión y la del 
Santo Niño J e s ú s de Praga, han deter-
minado tener una comunión general 
extraordinaria, que t e n d r á lugar a las 
ocho. 
Terminada la misa de las diez, se ex-
p o n d r á el San t í s imo Sacramento, per-
maneciendo así expuesto hasta las siete 
de la tarde, hora en que se h a r á la re-
serva. 
tras de asfalto de diferentes calles de 
la población. 
E l objeto de esta recogida de mues-
tras es el de enviarlas, para su anál i -
sis, a l químico s e ñ o r B r e ñ o s a . 
De l dictamen que este s e ñ o r emita 
respecto a las composiciones emplea-
das en ese asfalto, de que tanto se ha 
bló en la ú l t ima sesión del Ayunta-
miento, se d a r á cuenta a V . E . tan 
pronto como el químico le remita a la 
Alca ld ía . 
E l padrón de pobres. 
Los s e ñ o r e s tenientes de alcalde es-
t á n reuniendo estos días a los alcaldes 
de barrio de sus respectivos distritos 
con el fin de confeccionar el p a d r ó n 
de pobres, del que s e r á n seleccionadas 
cuantas personas no r e ú n a n las condi-
ciones que el Municipio exige. 
Una subasta. 
Acordado por el exce len t í s imo A y u n -
tamiento sacar a concurso las obras 
de exp lanac ión de la calle de Don Je-
rón imo P é r e z y Sáinz de la Maza, se 
anuncia que el concurso se ver i f icará 
el d ía 9, a las doce de la m a ñ a n a . 
E l proyecto se halla de manifiesto 
en el Negociado de Obras, los d ías la 
borables, durante las horas de oficina. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
con arreglo al modelo que se facili ta 
r á en el Negociado, extendidas en pa-
pel del sello coirreopondiente y acom-
p a ñ a d a s de la cédula personal. 
de otras l íneas por renovaciones real i 
zadas en in te rés del mejor servicio pú 
blico. 
Cuando dos subastas de conces ión 
resulten desiertas, p o d r á contratarse 
el establecimiento de una l ínea de au 
tomóviles , garantizando el 5 por 100 
del capital de establecimiento y cora 
prometiendo cantidades para mejorar 
la conse rvac ión de carreteras del Es 
tado recorridas. E n caso de guerra, el 
Gobierno p o d r á disponer del material 
de estas l íneas , previa indemnizac ión 
Los concesionarios de los f errocarr i 
les secundarios, con g a r a n t í a de inte-
rés actualmente en cons t rucc ión , po 
d r á n acogerse a la nueva ley, acep-
tando como l ímite m á x i m o de presu 
puesto de establecimiento por kilóme-
tros, ciento cincuenta m i l pesetas. Los 
dueños de los proyectos de ferrocarri-
les de la misma clase aprobados o en 
t r ami tac ión , pod rán gozar del mismo 
beneficio si aceptan las reformas que 
se les ordenen en los proyectos. 
Los ferrocarriles secundarios. 
E l proyecto de ley presentado por 
el ministro de Fomento y leído en el 
Senado el día 2, contiene las siguien-
tes disposiciones: 
Los ferrocarriles que hayan de ser 
auxiliados por el Estado se c las i f icarán 
V e l a r á n los cofrades de la Pasión y 
los congregantes del Santo Niño J e s ú s 
de Praga, r e l evándose seis de media 
en media hora. 
Se suplica la asistencia y la m á s es-
t r ic ta puntualidad. 
Padres Agustinos. 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á n so-
lemnes rogativas por la paz y la fiesta 
mensual de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Consejo. 
H a b r á misas rezadas cada media 
hora desde las seis hasta las nueve y 
media inclusive, excepto a las nueve. 
Ejercicios en honor de Nuestra S e ñ o r a 
del Buen Consejo y de San J o s é duran-
te la misa de seis. Comuniones gene-
rales en las misas de seis y de ocho. A 
cont inuac ión de la misa de nueve y 
media se e x p o n d r á Su Div ina Majes-
tad, se c a n t a r á por los n iños del Cole-
gio el «Pa rce Dómine» y el «Miserere» 
y a l t e r n a r á n en la vela a l San t í s imo 
las>ocias de la *Pía Unión» y los alum-
nos del Colegio. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
es tac ión , r o s a r i o , l e t a n í a s de los santos, 
oraciones por la paz, ejercicio de Siete 
Domingos, ejercicio del Buen Consejo, 
s e r m ó n , motetes y bendic ión con el 
S a n t í s i m o . 
Los congregantes. 
M a ñ a n a , domingo, a las ocho y me-
dia, secundando los deseos del Santo 
Padre, t e n d r á n comunión extraordina-
r ia los congregantes de San Estanislao. 
D B E i M U N I C I P I O 
Recogiendo muestras. 
A y e r tarde, el alcalde s e ñ o r G ó m e z 
y Gómez ; los vocales de la Comisión 
de Obras señores Colongues, Z a l d í v a r 
y Toca; el arquitecto e ingeniero mu-
nicipales señores L a v í n y Cagigas, y 
un representante del contratista del 
asfaltado, se dedicaron a recoger mues-
en secundarios y económicos . 
A los primeros (afluentes de la red 
general y de tráfico importante), se les 
c o n c e d e r á subvenc ión fija por k i lóme 
t ro , hasta el 50 por 100 del capital de 
establecimiento o g a r a n t í a de 5 por 
100 de in te rés a este capital. E l Gobier-
no decid i rá una u otra forma de auxi-
l io , a propuesta de los peticionarios. 
A los segundos (de in te rés local y pe-
q u e ñ o tráfico), se les concede rá sub-
venc ión fija por k i lómet ro , hasta el 50 
por 100 del capital de establecimiento. 
Cuando se conceda la g a r a n t í a de in-
t e ré s , con las anualidades correspon-
dientes, p o d r á n garantizar los conce-
sionarios el pago de intereses y amor-
t ización de obligaciones. T a m b i é n po-
d r á n obtener que el Estado, con cargo 
a las mismas anualidades, se encargue 
directamente del pago de intereses y 
amor t i zac ión de una emisión de obliga-
ciones hasta el 30 por 100 del capital 
de establecimiento de las l íneas . 
E l mismo caso, esto es, cuando se 
garantice el mín imo de in te rés , queda-
r á a beneficio del concesionario la mi-
tad de la diferencia que resulte entre 
los gastos reales de explo tac ión y los 
deducidos de la apl icación de una fór-
mula . A d e m á s , se o t o r g a r á al conce-
sionario un 10 por 100 del producto lí-
quido como pr ima de es t ímulo por la 
exp lo tac ión . Cuando los productos lí-
quidos excedan del in te rés garantiza-
do, el exceso, después de deducido el 
10 por 100 de pr ima de explo tac ión , se 
r e p a r t i r á entre el concesionario y el 
Estado, por partes iguales. 
Los dueños de los proyectos que se 
tramiten, sólo t e n d r á n derecho a l abo-
no del importe de los mismos proyec-
tos, que q u e d a r á a cargo de los conce-
sionarios. 
E l ministro de Fomento t e n d r á de-
recho de imponer tarifas especiales 
cuando garantice el m í n i m o de in t e ré s . 
P o d r á autorizarse, en los ferrocarri-
les secundarios y económicos , el em-
pleo de material fijo y móvi l sobrante 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Reducción de derechos. 
Por real orden del 1 del corriente ha 
sido aprobada la propuesta de la D i -
recc ión general de Aduanas, dispo-
niendo que se reduzan a siete pesetas 
por cada cien kilos los derechos de im-
por tac ión de los trigos y a 10 pesetas 
por la misma unidad los de la harina 
de t r igo. 
Subastas. 
H a sido anulada por la superioridad 
la convocatoria de proposiciones l i -
bres, anunciada para el día 8 del ac-
tual , a los efectos de contratar el ser-
vicio de subsistencias en esta plaza. 
La Junta de Obras. 
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s vo-
cales no pudo celebrar ayer su sesión 
mensual ordinaria la Junta de Obras 
del puerto. 
Sólo acudieron el vicepresidente se-
ñor Gómez (don Severiano), el coman-
dante de Marina señor Anglada y el 
ingeniero de la Junta s e ñ o r Grinda. 
L a subsidiaria se ver i f icará el lunes. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Menapier» , « N a r d ó n » , 
«Cabo Corona» y «María del C a r m e n » . 
Salidos: «Rabat» , «María Clotilde» y 
«Wears ide» . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en A y r . 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en Glasgow. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Bayona. 
«Peña Rub ia» , en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Saint Na-
zaire. 
«Pedro Lu i s L a c a v e » , en viaje a 
Burdeos. 
Compañía del vap»r «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E . de Pérez» , en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Balt imore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Mareas de hoy. 
Pleamares; A las 7,29 m. y 7,52 t. 
Bajamares: A las 1,29 ra. y 1,53 n . 
Parte dei Semáforo. 
Suroeste flpjo.—Mar llana.—Despe-
jado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable persista el mal tiempo 
en nuestras costas, principalmente en 
las de Galicia. 
Ecos de sociedad. 
Miguel F e r n á n d e z , chocó contra otro 
del carbonero San Jurjo y Fanrequei 
za, que estaba en la esquina de la calle 
de la Paz, rompiéndole una de las za-
patas. 
m h ñ PROVINCIA 
Astillero. 
De la finca que posee el m a r q u é s de 
Hinojares han sido robados unos diez 
metros de la tube r í a de plomo que ser-
v ía para la conducción del agua. 
Hasta ahora no se ha podido averi-
guar qu iénes han sido los autores del 
hur to . 
L a Guardia c i v i l realiza activas ges-
tiones para averiguarlo. 
Se halla enfermo, aunque por for tu-
na no de gravedad, nuestro querido 
amigo don Gabriel M . de Pombo, pre-
sidente del Ateneo Montañés . 
—Con su distinguida famil ia , sal ió 
ayer para Madr id , donde c o n t i n u a r á 
prestando sus servicios, el prestigioso 
ingeniero de minas don R a m ó n A g u i -
rre Zo r r i l l a . 
—También salió ayer para Madr id 
nuestro estimado amigo, el ingeniero 
industrial don Eduardo D ó r i g a Alonso. 
—Como h a b í a m o s anunciado, tam-
bién sal ió ayer para Madr id nuestro 
querido y respetable amigo don Eduar-
do P é r e z del Molino, presidente de la 
C á m a r a de Comercio. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
al notable l i terato m o n t a ñ é s don San-
tiago Arena l . 
—En el pintoresco pueblo de Hazas 
en Cesto han con t r a ído matrimonio la 
bella señor i t a Beatriz Zor r i l l a y el juez 
municipal de aquel t é r m i n o don Jaime 
Vivanco. 
Les deseamos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
—Hoy t e n d r á lugar en la v i l l a de Ra-
males el enlace de la bel l ís ima y dis-
tinguida señor i t a Mar ía Luisa L ó p e z 
de Castro, hija de nuestro amigo don 
Cecilio, con el distinguido joven don 
Julio Alcalde. 
—Para el distinguido joven de esta 
localidad don R a m ó n Gorordo, que ac-
tualmente reside en Buenos Aires , ha 
sido pedida la mano de la bella señor i 
ta Mar ía Teresa Acevo, perteneciente 
a una acaudalada y distinguida fami-
lia argentina, residente en el puebleci-
to de San Mar t ín , p r ó x i m o a Buenos 
Aires . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p róx imo 
mes de mayo. 
—Ha regresado a esta capital, des-
pués de haber pasado una corta tem-
porada en Madrid, el joven médico 
don Luis de la Vega L a m e r á . 
— E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á un 
baiie de confianza en el Cí rcu lo de 
Recreo. 
A juzgar por la an imac ión que reina 
entre las señor i t a s y pollos de la loca-
idad, promete estar m u y concurrido. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Detenciones. 
Han sido detenidos por vagos e in-
\ documentados, ingresando en la cá r 
cel a cumplir quincena, Alber to Es 
truch Alós , J o s é Duarte Pa :t, Fé l ix 
i G a r c í a J iménez, Salvador Blanco L o 
v ía y Basilio Bermejo F e r n á n d e z . 
Koíictas siielía; 
Aclaración. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
SUCESOS J B HVER 
Atropello. 
E n la tarde de ayer, a l pasar por la 
calle de Atarazanas el au tomóvi l nú 
mero 123, de esta ma t r í cu l a , propiedad 
de don Mariano Sancho, a t rope l ló a 
E n c a r n a c i ó n Santos Vélez , de 52 años , 
t i r ándo la a l suelo, de donde fué reco-
gida y trasladada en el mismo auto-
móvi l a la Casa de Socorro, ap rec ián-
dosela una contus ión con hematoma 
en el tercio medio de la pierna dere-
cha, erosiones en la misma y contusio-
nes en la cadera izquierda. D e s p u é s de 
curada fué trasladada en el au tomó-
v i l a su domicilio. 
Choque. 
A l pasar en la tarde de ayer por la 
calle de Puerta la Sierra un carro de 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 5 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 10. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,90 y 
98. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97,40. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 97,40. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95,55. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Bilbaína de Navegación, a 140. 
Navegación Olazarri, a 56. 
Unión Elecfra Vizcaína, a 85. 
Papelera Española, a 56. 
Unión Resinera Española, a 50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.a serie, 
a 102. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
90.40. 
eantólos con el Extranjero. 
Inglaterra; 
París cheque de banca a librar, a 25,12. 
Londres cheque, a 25,09 y 25,08. 
Cardiff cheque, a 25,06. 
LIBRAS, 8.940. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Deuda Amortizable 5 por 100, 97,25 por 
100; pesetas 5.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 5 por 
100,103,90 por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Zarago-
za a Reus, 4 y medio por 100,93,50 por 100; 
pesetas 18.500. 
Por un error de ajuste se D , 
ayer un anuncio del Banco Mor-
cón el ep íg ra fe del Banco de Sama "'i | 
Consideramos conven iente hace er 
ac la rac ión , anunciando de paso „ S!i 
junta general de accionistas delft^i 
de Santander se ce l eb ra rá el día i N 
corriente. H$ 
Exploradores. 
E l domingo, a las nueve y 
la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n ene^H. 
tel, de uniforme. % \ 
Montepío de empleados municipai 
E l d ía 6, a las seis de la tarde 'S' 
local de actos públ icos del excei?^ i 
mo Ayuntamiento, ce leb ra rá jum111'! 
neral ordinaria este Montepío, con ĵ 
jeción a l siguiente orden del día-
1.0 Lectura del acta de la Asamhi 
anterior. D| 
2. ° Memoria de la Dirección y 
do económico del Montepío. 
3. ° Asuntos generales, propow • 
nes e interpelaciones. ^1 
Renovac ión de la Junta ^ 
Uva. 
Matadero. 
Romaneo del dia 5. 
Reses mayores, 18; menores IB. 
los, 4.029. 
Cerdos, 7; kilos, 701. 
Corderos, 33; kilos, 138. 
Telefonemas detenidos. 
De Barcelona.—Miguel Borrat. 
T E A T R O PRINCiPAL.-Compafli, 
de opereta y zarzuela, bajo la diml 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
Beneficio de la primera tiple cómiJ 
Mercedes Gay. 
A las seis, función triple (dos peJ 
tas butaca): «El bueno de Guzmán> 
«La golfemia» y «jTe la debo... Santa 
Rita!» 
A las diez, la misma función 
iguales precios. 
S A L O N P R A D E R A.—Sección coJ 
í inua desde las cinco y media a nueve 
y cuarto. 
Gran éxi to de la grac ios í s ima pelicuj 
la de 1.800 metros, en dos partes, i 
lada «Salust iano el c a l ave ra» . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las diez y media^ g ran baile del 
m á s c a r a s . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, i 
popular. Secciones sencillas desde 
seis de la tarde. 
Estreno de la pel ícula dramática del 
1.500 metros y tres partes, «El hijoi 
m a r » . 
Comple t a r án el programa películas| 
cómicas y la Revista Ecla i r , con nue j 
vas informaciones de la guerra. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
P r ó x i m o s estrenos de dos magníficas! 
cintas de 3.000 metros, cinco partes] 
« L a dicha ajena» y « E l Rey 
H a m p a » . 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo),! 
Almacén al por mayor y menor. Líber'| 
tad, 2.—Santander. 
¡•"EL P U E B L O CÁNTABRO-.' 
se vende en MADRID en el kiosco de "El I 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Laij 
Calatravas. 
IWP. DH ÉL PUEBLO CANTABE0 
CORCHO HIJO 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con wlón expotlddn tn 8*nttnd«r:<Raiii|n de Sotllm. Sucurttl sn Madrid 
can talón Rxpeslclen: galle da Rsealatae, núm S 
TALLBRHS DB S-AMMAKTIN.—TnrbuMMi hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdoaadas,patente Miiapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtiius í« 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífw as para rieffo.—Calderería gtneB«.-
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y f e r r o s para construc 
cíones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TraMmisiones de movimiento.—Piexa» de forja. 
TALLERES DB LA RHYERTA (FÜMDICIOKES).—Fabricación y esmaltería de bañaras y otros aparatos lanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUsa de ptau i\ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN BH SoTiLEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:ci6n de agua por circaUoifti 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tomas clases para agua y vwor, 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparad Í da automóviles.—Bombas á mano y mecánicas. -»«' 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de bafto.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Axulejos finos extiaujeroi. 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorcs y monteaarga* aléctricoa 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D B TNST A L A CTONHS FTINCTON ANt>0 BATO PÍ?lRSnPT?s?STO 
= T Q M A i R L O S I E M P R E D E J L j A JE^m G r * 
DAOIZ Y V B L A H D E . NÜM. 15 .—SANTANDER 
De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el A L M A C E N D E 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A = 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media P R E C I O FIJO 










m MORTERO DE 80 0 1 . 
que puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi' 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a oondioión de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo. Lea quien 
sepa y entienda que los alcanzados por el citado mortero, que en breve se exhibirá al 
público, podrán ganar UN PUÑADO DE DUROS en cualquiera de ios casos siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros da mercería pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje d i género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; ê  decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender C A M 
DE BALDE, 
Ventes al condado o com i convenga 
Para mercería, pasamanería, paneles de fumar, el^cótera, 
S A N F R A N C I S C O , 17. 
y para muebleB, máquinas de coser, pianos, trajos. etcMer», 
C O N C O R D I A , 2 . -—SANTANDER 
¡ M Z J L I t T T J I E S I D L Á - U N T Z I 
M A N U E L LA INZ 
S A N K R A N C I S C O , 1 7 
- P A R A C A R N A V A L E S 
CONFETTI.-Saco de 10 kilos 8 pesetas. 
SERPENTINAS—De 20 metros. El millar 11 — 
Cintas de seda, raso doble o raso liberty, en los colores blanco, crema, ne-
gro, rosa, azul pálido, heliotropo, encarnado y granate: 
N ú m e r o ó (tres centímetros ancho), la pieza de nueve varas 0,36 
— 3 (dos - _ • _ — _ 0.85 
— 1112 (uno — — — — — 0,15 
Adornos y agremanes apropósito para disfraces por muy poco dinero. 
Cintas de seda, buenas calidades, en todos los colores imaginables. 
nmGran confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= = = = H O Y D E J . T R U E B A — 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Hnelie, 16, y plaza de la Libertad.-Teléfoiio 
^ G D A U D I O G Ó M E Z FOTOOBÍAFÓ 
A U T O M Ó V I L E S 
(ASTURIAS) 
Téngase la botella en poeídon ho&IzQDtoJ 
Jalado del Glnb de pegatas.-Santander 
PRIMERA C A S A EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Cade de P. Vial (ensanche de Maiiañq). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1, 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUOESGK DE BARQUÍN Y ALONSO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 20. 
RELOJERIA xDOVERIflx ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B D O GrADAN: 
PASEO D E PEREDA (MUELLE). 7 Y « 
Restaurant EL CANTABRICO f̂ 1 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d ^ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio¿.J 
carta y por cubiertos. Servicio esP^y 
para banquetes, bodas y lancha, 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA: Entrecot a la boi 
Vinos finos de Me» 
l a . A l a v © ^ * * 
Tintos y blancos. Comentei y genero»91 
Andrés Arche del 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt RMam 
Teléfono 760—Servicio a domicM0' 
CHAMPAGNE B E N E Z E P.-Vino 
PRIETO PICUDO. 
Talleres especiales para la constrfl^. 
de bragueros, piernas y brazos ard ió-
les, aparatos para corregir las desv**^ 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas 
equinos; cabestrillos y muletas. 
M U , .PTICO-Sflfl Fraicil». !!' 
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¡ G R A T I S ! 
ü a a n n n i n n n a u a D u n ^ D D a a a n a n a n n 
I M A N U B D D A I N Z i 
S SAN FRANCISCO, NUM. 17 
VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q D 
g L a V í l í a de M a d r i d . § j 
P U E R T A LA SIERRA, 1 
B 
§ o 
• T E J I D O S Y S A S T R E R I A g tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. • -Géneros dé punto.-Especiaiidaá ! 
g Q O D en corsés, monederos y paraguas, p 
D P Cada uno de estos cupones se • • p 
• • 
• y con dinero encima para los lee- p 
• Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
omo 
laaaaaaDaaaapapppppaaQaDBpp 
V A L E POR • V A L E POR O . Q 
^ CÉNTIMOS 
pppppGPPBPPPPPPPPPPPPPPPPGPP 
S FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E T IDAS FIJAS TtíLlUO ÍJ'-'D ivin-o-DiD I» , A Í. 
£\ dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Emitiendo pasflje y carga para Habana y Veracrnz y Puerto Méjico, con tras-
J Ho BD Veracruz. 
T803b,én ftdmifce carga par8 AoafíuIco y Ma7'atláa. P01" vía de Tehuante-
peiWto< del pasvée en tercera nrdtnarta: 
híTl* Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
nestoe DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
miarñ Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
J - .rafltos dé desembarque. 
X a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
PrfiAos dd pasme en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ S a Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 













admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz a l 
Í ^ B I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
i precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
¡Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l om Enea M s o a l desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
ara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
ioecientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot ipapuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
1IJOS DE ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — ¿ M e , 36, telefono núm. 63 
SERVICIüS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICft 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
anta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - T o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a Méj ico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
mfla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
cada mes, para Comña y Santander, 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
1» Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla^ Curacao, Puerto 
bello y La Guayra. Se admiic pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampí-
Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Camaná. Oarúpano, Trini 
d y puertos del Pacífico. 
L i n e a de F i l i p i n a s 
. Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
'go, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona, cada cuatro miér-
'les, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, It 
ĝosto, 15 Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
















_ e Manila cada cuatro martes, o 
lea; 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
¡̂ oentiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
^«s intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
»boat Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
wu oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
le r^r7*"0 mensnali saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
rifp c: ê  para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
^ aanta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Kejfreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
'«das en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufta el 18, 
vigo el 19, de Lisboa el 20 v de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
.n l̂re¿! emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
'oa, Kío Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
, u*!?8 vapores admiten cargalen las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
! ¿¡I ~°mPaftía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Ta !? servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
ervid n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
lw* Por líneas regulares. 
t L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
CEFERINO SAN MARTIN 
onaiIVÍo0 ^0 <!oda olaBe de entierro».—Gran aurtido en ataúdea, féretroa y co-
«•-fciapeoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Preoioa módiooa.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
. x v.xv 2 c^rpjj^Qg B canjeará por todo su valor, hasta 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a un diez por ciento, en 
L A V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 =====================1=1== 
••onnnnnnoDDnnnnnpnnnonnDDon Córtense los cupones y cada cin- nnoonnDnnnDnnnonnnDonniMnDDo 
Zapaterías SotO- • code ellos darál1 derecho a una § Fotografía B G I l j B n i í I l . 
CUESTA de la ATALAYA, 7 ° rebaja de diez céntimos por peseta | BLANCA, NÚM 16 
g V A L E POR 
• 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
-D-
• 
g rebaja de diez céntimos por peseta g 
\ de gasto en cualquier compra he- ! 
CALZADO de GRAN LUJO 
H ^ j 1 , . 11 • Es la Casa que trabaja con • g g cha en uno de los citados estable- B más elegancia y eoonomia :: g S 
-n-S cimientos. 
g ¿A CÉNTIMOS g • A ^ T f T C y g 
• • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • Q D c l 1 X v JbJb X X O • g. 
• • 
• 
• • • a o  • • o • 
V A L E POR O . 
^ CENTIMOS 
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ANTONIO FERNANDA Y CGMP. 














o G a e a o s , C a f é s , C a n e l a s , A r t e a r a s i A c e i t e s . • 
• A r r e c e s , C a f é s t e s t a d a s y T e r r e f a e t e s . • • 
M A E ^ G A CAMELLO 
(S. A.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas: Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, J 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a "•»« 8,50, \ 
para llegar a Madrid a lai 21,45. 
Salida do Madrid a las 8,45 para llegar a • 
Santander a la» 20.14. 
Ettoa trenei «aldrán de Santander los la-1 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los j 
aiaries, jueves y s&bados. 
Correos,—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para Hogar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58, 
Salida de Madrid a las 22,10 para Hogar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro; a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liórganea a las 8,55, 
11,56, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
AstiUe?o a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Qntaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 v 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a la» 
U 30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos^último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3. 
Salidas do CaboBÓn a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29, 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia 7 Sonó: á las 
21,30 y 15. 
B A X O B Z i O X r J L 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica 7 otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—-Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos k la 
S o o M d a d XOUMPA ahqpa&ola 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
46. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á las oficinas de ¡a 
Sociedad Hullera E8pañola.-BARCBLONA 





L a t í M o 
éb l a 
Es preferida por la clase m é d i c a y el públ ico: 1,°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m^s agra-
dable y económica , y 3,°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
FARMACIA JIMENEZ 
Yacanas, kiberoalinas y eneroe Instituto F e n á n : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
eateriliaadas: SoIneioae& inyectables eateriÜBadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades; Ortopedia, 
P l a z a d e l a L i b w t a d . - T e l é f o n o n ú m . 3 3 . - S A N T A N D B R 
T A L L E R E S I > E F U N D I C I O N T M i ü U l M K I A 
OBKEGi N Y COMIVTOERELAYEGA 
Construcción y reparación de tedas alasu —Reparación dsButomóvileB. 
ssd**1. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
W O P E D I A I SUCURSAL, WAD-KAS, NUM. 3 PIHIORAS 
EL PUEBLO CAIÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. . 4,00 
» Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
» A ñ o 40,00 e 
:-: S« adcait«n e s q u e l a s 
has ta las dos de la zna* 
dvogada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X U ñ á o s l o s y veelamos a 
pseelos eomteneiooales X 
Redacción a JUministraetón: plazuela del 
5 
S E V E N D E PAPEL V I E J O 
